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Teološka razrada pitanja vjerskog identiteta 
i	vjerničkog	angažmana
Sažetak
Pitanje vjerskog identiteta od prvotnog je značenja za teološko, a posebno teološko-praktič­
no istraživanje. Budući je ovaj vid teološkog istraživanja u bitnome usmjeren na vjerničko 
djelovanje, nemoguće ga je zamisliti bez jasnog pozicioniranja u odnosu na identitet vjerni­
ka jer mu on predstavlja prvotno uporište. U ovom radu proučava se, uz korištenje metode 
teološko-pastoralnog raspoznavanja (karakteristične za pastoralnu ili praktičnu teologiju), 
pitanje odnosa vjerskog identiteta i vjerničkog djelovanja, kao i njegovo ispravno i puno 
shvaćanje. U isto se vrijeme upozorava i na određene probleme s obzirom na isti odnos, koji 
u aktualnim modelima vjerničkog angažmana predstavljaju posebne izazove na vjerskom, 












shvaćanje	pojma	 identiteta	u	 sociološkom	 i	 antropološko-kulturalnom	smi­
slu,	a	potom	pod	posebnim	vidom	u	teološkom	odnosno	vjerskom	smislu.	Na	





se	najprije	 zaustaviti	na	pitanju	 identiteta	u	antropološko-kulturalnom smi­







se	na	ukupnost	 ili	 skupnost	 karakterističnih	oznaka	koje	određenoj	osobi	 i	
određenoj	ljudskoj	skupini	omogućuju	prepoznavanje	u	vlastitoj	originalno­
sti,	ali	u	isto	vrijeme	i	mogućnost	da	ih	drugi	prepoznaju	kao	takve,	tj,	kao	
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dimenzije	 vjere…	 Povezanost	 između	 inici­
jacije	 i	 identiteta,	 kao	 što	 ćemo	vidjeti,	 nije	



























Nadalje,	 neodvojivo	 od	 gore	 istaknutog,	mora	 se	 uočiti	 da	 je	 strukturalna	
oznaka	 vjerničkog	 identiteta	 njegova	 određenost	 usmjerenošću	 na	 praksu.	
Iako	se	za	 identitet	kao	 takav	mora	ustvrditi	 isto,	ovdje	promatramo	speci­












































Manjkavosti u posredovanju vjerskog 
identiteta i njihove posljedice

















Duboke	 razloge	 ove	 istine	 Ivica	 Žižić	 ova­
ko	objašnjava:	»Naime,	obred	se	na	obzorju	
objave	 zbiva	 kao	 forma	ponazočenja	 kristo­
loškog	događaja,	koji	po	svojem	prezencijal-
nom	i	 implikativnom	svojstvu	nadilazi	kate­
gorijalni	 izraz	 subjektiviteta,	 devocionalnu	
žudnju	osjećaja	ili	moralni	imperativ	obveze.	
Njegova	 antropološka	 destinacija	 ne	 zastire	
otajstvenu	bit,	 jer	 se	kršćanski	obred	u	 svo­
jem	 simboličkom	 ustrojstvu	 konstituira	 ‘si­
nergijski’,	 tj.	 pomoću	 dijaloškog	 udioništva	
subjekta	 u	 kristološkoj	 inicijativi.	 Na	 toj	 se	
relacijskoj	 okosnici	 obrednog	 simbolizma	
temelji	 kršćanski	 identitet.	 Naime,	 obredna	
forma	 otvara	 prostor	 konstitutivnim	 činima	
sebeozbiljenja	 subjekta	 preko	 su-djelovanja	









































Pojava	 djelomično	 usvojenog	 i	 djelomično	 zaživljenog	 vjerskog	 identite­
ta	omogućuje	određenu	vrstu	»fluidnog	 religioznog	 identiteta«	koji	dovodi	






sto	mogućnošću	 za	 odgovorno	 življenje	 slobode.24	Kritičko	 sučeljavanje	 s	
kulturološkim	sastavnicama	sredine	u	kojoj	se	živi	predstavlja	sastavni	dio	
življenja	vlastitog	 identiteta,25	 ali	u	biti	 često	postaje	prešutno	priklanjanje	
















Nerazumijevanje vjerskog identiteta i prakse vjere
































razumijevanje	problematike	odnosa	vjere	 i	 kulture	moraju	ozbiljno	uzeti	 u	
obzir	različiti	oblici	nerazumijevanja	vjerskog	života	i	prakse	sa	strane	raz-









zrelosti	 jedne	 društvene	 sredine,	 ali	 i	 autentičnosti	 i	 zrelosti	 života	 u	 vjeri	















teologija. Profil jedne teološke discipline s 
osvrtom na njezine zadaće u hrvatskoj Crkvi 
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Ako	 se	 gore	 navedeno,	 pod	 prizmom	 vjerskog	 identiteta,	 pokuša	 smjestiti	















pitanje.	Vjerski	 identitet	 je	u	 teološkom	smislu	 jedna	od	polaznih	i	najzna­
čajnijih	vjerskih	kategorija.	U	teološko-praktičnom	ili	teološko-pastoralnom	






u	postmodernom	društvu	 i	kulturi,	 te	konačno	problemi	dijaloga	vjernika	 i	
suvremene	kulture.	U	svim	ovim	pitanjima	pokazuje	se	ključnim	ispravno	i	
cjelovito	poimanje	i	konstituiranje	vjerskog	identiteta,	među	čijim	se	glavnim	
oznakama	 u	 konačnici	 nalaze	 želja	 i	 volja	 za	 iskrenim	 dijalogom	 sa	 svim	
ljudima	dobre	volje.
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ili	 kulture	 sabere	 u	 jednome	 Duhu.«	 Drugi	
Vatikanski	Koncil	 –	Dokumenti,	Pastoralna 
konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu 
Gaudium et spes, (7. XII. 1965.), VII	poprav­























Theological Exposition of the Question of Religious Identity 
and	Activity	of	Practising	Believers
Abstract
The question of the religious identity is of primary importance for theological, and especially 
for theological-practical research. Since this aspect of theological research is essentially direc­
ted towards the action of believers, it is impossible to imagine it without a clear positioning in 
respect to the believer’s identity because this identity represents its primary basis. In this article, 
using the method of theological-pastoral discernment (characteristic for pastoral or practical 
theology), the question of the relation between the identity and action of believers is being 
studied, together with its correct and complete understanding. At the same time, alert is being 
raised on certain problems that concern this relation, problems which in the current models of 
believer’s action present special challenges on religious, but also on socio-cultural level.
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